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A vágóhidakon 2010. I. félévben 52606 darab szarvasmarhát vágtak le, ami 14,7%-os 
csökkenés  2009. első félévéhez képest. Élősúlyban számítva 26950 tonnát tett ki a vágás, ami 
15,7%-kal marad el a 2009-es értéktől.  A külkereskedelem öt havi adatai az élőmarha export 
0,8%-os  növekedését  és  az  import  17%-os  növekedését  mutatják,  vagyis  a  hazai  termelés 
visszaesett. Ezzel párhuzamosan a szarvasmarha összlétszám a decemberi adatok szerint 700 ezer 
darabra csökkent.
A szarvasmarha fajon belül a legnagyobb volument adó tehenek vágási darabszáma 14,5%-
kal csökkent, a levágott bikák darabszáma pedig 13%-kal esett vissza.
Az  üszővágások  is  visszaesést  mutatnak,  darabszámuk  23,2%-kal  csökkent.  A 





































































































































Vágósertésből 2010. I. félévben csaknem 2 millió 329 ezer darabot vágtak, 11,6%-kal 
többet, mint egy évvel korábban. 
Az élősúly és a vágósúly is 12%-kal növekedett, a vágáskori átlagsúly kismértékben nőtt. Az 
élősertés-kivitel jelentősebben nőtt 2010. első öt hónapjában, élősúlyban 22,1%-kal. Az import 
eközben 44,4%-kal emelkedett, vagyis a hazai termelés továbbra is csökken. 
A  sertéslétszám  2009.  decemberében  3247  ezer  darab  volt,  a  csökkenés  valószínűleg 
folytatódik, bár annak üteme lassul.
2. ábra 
A bejelentett  juhvágások csökkenése  megállt.  Míg a  tavalyi  év  ezen  időszakában 4748 
darabot, addig idén 6028 darabot jelentettek, ami 27%-os növekedés. A vágáskori átlagsúly 5%-os 
csökkenést mutat. A levágott bárányok száma csaknem duplájára nőtt, miközben az átlagsúlyuk 
28 kg-ról 23,5 kg-ra csökkent.
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A baromfivágás 2010. I. félévben 72701 ezer darab volt, ami 2009. I. félévhez képest 3,6 
millió darabbal,  5,3%-kal növekedett.  Az élősúly és a vágósúly kissé emelkedett. Csaknem 3,8 
millió darabbal nőtt a vágócsirke száma, ami 7,1%-os növekedést jelent. Háromszorosára, 691 
ezer darabra nőtt a vágótyúk és kakas vágása. Vágókacsából 9636 ezer darabot vágtak, ez 6,8%-os 
növekedés. Több mint egyharmadával visszaesett a libavágás, 1458 ezer darabra. A pulykavágás is 
kevesebb lett, 463 ezer darabbal, ami 10,8%-os csökkenés.
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